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Año 1869. Juéves 8 de Julio. Núrn. 23. 
mi mmm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P R O P I E D A D E S Y D E R E C H 0 S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económit?a de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.a 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 19 de Agosto de 1869, 
ante el Sr. Juez de la Alameda y Escribano 
Don Fraecisco Eloy Garcia, el cual tendrá 
efecto en el mismodia á las doce de la maña-
na en las Casas capitulares, asiste en el 
ex-convento de S. Agustín de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Primera subasta en quiebra por falta 
de pago de plazos siguientes al 1.a 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARSELLA. 
Núm. de 
invent.0 
790. Lote número 13 del monte nom-
brado Bornoque, término de la ciudad 
de Marbella, procedente de su caudal de 
Propios, que comprende las partidas de-
nominadas Umbrías de las Cañas, Puer-
to de los Zarzalones y Puerto Verde: 
linda Norte con el Nacimiento d funda-
ción y parte del arroyo de las Cañas, 
Este con la Cuerda, término de Monda, 
por Sur el lote número 14 y Oeste con 
el 12, ocupando una ostensión superficial 
de 82 fanegas y 4 celemines, igual á4971 
áreas, 56 centiáreas y 6552 centímetros 
cuadrados, una de ellas de regadío cul-
tivada y las demás incultas de secano 
y poblado con 725 alcornoques, "405 
quejigos, 37 pinos, 12 pinzapos y de-
más plantas menudas de jara, enebro, 
brezo, abulagas y otras que constituyen 
el monte bajo, siendo casi en totalidad 
á propósito para el cultivo: se ha ta-
sado en 34263 escudos 200 milésimas en 
venta y 1027 con 896 en renta, arro-
jando esta una capitalización de 23127 
escudos 660 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 9 de Junio del año 
- 2 -
de 1866 y 4 de Diciembre del mismo por 
la capitalización y tasación, se retasd 
por drden de la Dirección General 
de Propiedades y Dereclios del Estado 
de 22 de Febrero de 1867 en 16294 es-
cudos 500 milésimas, y se subastó de 
nuevo el dia 12 de Setiembre siguiente 
y no tuvo postor. 
En virtud á acuerdo de la Junta Superior 
de Ventas de 4 de Noviembre de 1867 y 
drden de 7 del mismo, se dispuso la 
cuarta subasta, bajada sesta parte, as-
cedente á 2715 escudos 750 milésimas, 
quedando 13578 con 750, tipo de la subas-
ta que se celebró el 28 de Diciembre de 
1867, quedando rematado en la Cdrte 
como mejor postor á favor de D.^  Maxi-
mino Padilla, vecino de esta capital, en 
17578 escudos y se le adjudicó por la 
Junta Superior en sesión de 28 de Fe-
brero de 1868, de cuya cantidad satis-
fizo el primer plazo en 15 de Abril de 
1868, ascendente á 1757 escudos con 
800 milésimas y por M t a de pago del 
segundo plazo se ba declarado en quie-
bra. 
E l tipo serán 15820 escudos 200 milé-
simas, importe de los pagarés vencidos y 
por vencer. 
790. Lote núm. 16 del espresado monte 
de Bornoque, que se compone de las 
partidas llamadas Puerto blanco, Allero 
y parte de las Bañuelas: linda al Norte 
con el lote núm. 15; al Este término de 
Monda, al Sur lote núm. 1.° y al Oeste 
con el "del 9: comprende una ostensión 
superficial de 124 fanegas y 2 celemi-
, nes, ó sean 7507 áreas, 82 centiáreas y 
6238 centímetros cuadrados, poblados 
con 1437 alcornoques, 84 quejigos, 
1431 pinos y 1 pinzapo y diferentes 
plantas menudas, de Jara, Enebro, Bre-
zo, Cantueso, Abulagas y otras que 
constituyen el monte bajo, y sobre una 
cuarta parte de la superficie puede re-
ducirse á cultivo: todo se ha tasado en 
39833 escudos con 500 milésimas en venta 
y 1195 con 5 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización de 26887 escu-
dos 613 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comparador dará la fianza preve-
nida. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el 9 de Junio del año 
de 1866 y 4 de Diciembre del mismo, 
por la capitalización y tasación, se 
retasó por órden de la Dirección Ge-
neral de Propiedades y Derechos del Es-
tado de 22 de Febrero de 1867, en 
19577 escudos 300 milésimas, y se su-
bastó de nuevo el dia 12 de Setiembre 
siguiente y no tuvo postor. 
En virtud á acuerdo de la Junta Superior 
de ventas de 4 de Noviembre de 1867 y 
órden de 7 del mismo, se dispuso la cuar-
ta subasta, bajada sesta parte, ascen-
dente á 3262 escudos 883 milésimas, 
quedando de tipo 16314 con 417, tipo de 
la subusta que tuvo efecto el 28 de Di-
ciembre de 1867, resultando haber si-
do el mejor postor en la Córte, D. Maxi-
mino Padilla, vecino de esta ciudad, por 
la cantidad de 20514 escudos, adjudicán-
dosele por la Junta Superior, sesión 
de 28 de Febrero de 1868, de cuya su-
ma pagó el primer plazo ,eh 15 de Abril 
del mismo ascendente á 2051 escudos con 
400 milésimas y por falta de pago del 
segundo plazo se ha declarado en quie-
bra. 
El tipo serán 18462 escudos 600 milé-
simas, importe de los pagarés vencidos y 
por vencer. 
Los dos lotes anteriores fueron tasados 
por los peritos D. Esteban Fernandez y 
D. Antonio Gómez. 
A C L A R A C I O N . 
La división del monte Bornoque en 16 
lotes que son parte los dos anteriores, 
fué acordado por la . Junta Superior de 
Ventas, en sesión de 14 de Setiembre de 
1865, según órden de la Dirección Gene-
ral del ramo de 20 del mismo. 
Advertencia importante. 
Además de las condiciones generales que 
están prevenidas para la venta de los bie-
nes del Estado, se observarán en este remate 
las siguientes: 1.a que el rematante satis-
f a r á al contado las cantidades que se ha-
lla adeudando el quebrado y el resto hasta 
la totalidad del remate, lo verificará en 
tantos plazos iguales con el intervalo de 
un año, cuantos sean los pagarés que fa l -
tan por realizar de la primera subasta; 
y que serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segundo 
comprador los gastos de escritura y toma 
de posesión. 
Advertencias 
1 .* No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2.a E l precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
yiones civiles, se pagará en 10 pla-
zoá iguales de 10 por 100 cada uno; 
el primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previe-
ne el art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
blica, consolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
mencionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán] en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855.^ 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración E c o -
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio' 
no se hallan gravadas con carga alguna; 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias. desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
E l que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de lomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 173 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben di-
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de * otros derechos reales 
sobre las" fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. E l arrendamiento de las fin-
cas urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 3 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS. 
1.* Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2 / Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, ios de instrucción 
pública superior, cuyos productos in -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Gárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, -obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfr utando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas/ cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga 8 de Julio de 1869.—" 
E l Comisionado principal de Ventas, 
C. A.—Juan García Porras. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
